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ДОСЛІДЖЕННЯ  АКУМУЛЮЮЧЬОЇ ВЛАСТИВОСТІ 
 ІНКАПСУЛЬОВАНОГО ПАРАФІНОМ БЕТОНУ  
 
В.М.Житаренко, ст. викладач, Е.С. Анісімова, ст. гр. ПТЕ-09, ДВНЗ 
«ПДТУ» 
 
      Раціональне використання енергоресурсів сьогодні є пріоритетним 
завданням. Одним з напрямків зниження енергоспоживання в системах 
комунального теплопостачання є вирівнювання графіків виробництва  
і споживання шляхом акумулювання теплоті. Аналіз показав, що дос-
лідження акумулюючих властивостей матеріалів є актуальним. Резуль-
тати можуть бути застосованя при розробці схеми комбінованого теп-
лопостачання із застосуванням нічного тарифу на електроенергію.  
Встановлено, що найбільш перспективними і економічними є 
тверді акумулятори з зернистим і плавким теплоакумулюючим матері-
алом. 
Досліджені залежності теплоакумулюючюї властивості та часу 
остигання  інкапсульованого бетону від об’ємної долі парафіну та тем-
ператури.  
На основі математичного моделювання розроблена методика 
розрахунку трьох основних режимів роботи акумулятора: режиму за-
рядки, зберігання теплоти і режиму розрядки. Для теплового акумуля-
тора з плавким матеріалом розраховані ексергетичні ККД заряду та 
розряду. Досліджена залежність ККД заряду від температури гарячого 
середовища і побудовані відповідні залежності, з яких випливає, що 
при збільшенні температури теплоносія, що гріє відповідно до графіка 
від 70 °С до 150 °С ККД заряду зростає від 38 % до 49 %.  
Проведена оцінка економічної ефективності акумулювання теп-
лоти у комунальному господарстві. 
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Використання у сучасних ГТУ прямого спаяння твердих палив, 
запаси якоого десь вдвичі-втричі перевищують запаси газу та нафти, є 
проблематичним. 
Тверде паливо не можна подати напряму у камеру згорання ГТУ 
без попередньої обробки. Тому в сучасній енергетиці для цілей вико-
ристання твердого палива в ГТУ використовують газифікатори твердо-
го палива. 
